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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 
A. Konsonan 
= Tidak dilambangkan  = dl
    = B   = th
    = T   = dh
    = Ts  = „(Koma menghadap ke atas)
    = J   = gh
    = H   = f
    = Kh  = q
     = D   = k
     = Dz  = l
     = R   = m
     = Z   = n
   = S   = w
   = Sy  = h
  = Sh  = y 
 
Hamzah ( ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila teletak di awal 
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma 
di atas („), berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambing “ ”. 
B. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah  dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â  misalnya  لبل menjadi qâla 
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Vokal (i) panjang= î  misalnya          ميل        menjadi qîla 
Vokal (u) panjang= û  misalnya ٌٔد menjadi dûna 
Khusus bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy”  agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut: 
Diftong (aw) = misalnya menjadi qawlun 
Diftong (ay) = misalnya menjadi khayrun 
C. Ta’ Marbuthah (ة) 
Ta’ marbûthah  ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah 
kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah   tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: خسسذًهن خنبسشنا  menjadi al-
risalat  li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tegah kalimat yang terdiri 
dari susunan mudhaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya :   
للها خًحس ٗف menjadi fi rahmatillâh. 
D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al”  لا)  ( ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 
pada awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-
tengah kalimat disandakan (idhafah), maka dihilangkan. 
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E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesia 
Pada pinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan 
menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab 
dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu 
menggunakan sistem transliterasi. 
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ABSTRAK 
 
Sofianto, Fahrudin. 2012. Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga 
Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu 
Kabupaten Tuban). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Fakultas 
Syari‟ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 
Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. 
 
Kata Kunci : Hak-Hak Anak, Keluarga, Lokalisasi 
 
Fenomena anak yang bertempat tinggal di lingkungan keluarga sekitar 
lokalisasi, besar kemungkinan membawa pengaruh terhadap perkembangan 
psikologis anak, sehingga anak-anak akan terampas hak-haknya. Selain itu mereka 
juga dihadapkan pada stigma masyarakat tentang lokalisasi itu sendiri. Terutama 
bagi anak-anak yang memasuki umur 7-12 tahun. Karena pada umur-umur 
tersebut tingkat kemampuan anak dalam meniru sangatlah tinggi. 
Penelitian ini bermaksud mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak 
anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi dan apa hal-hal yang menjadi 
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaaan pemenuhan hak-hak anak di 
lingkungan keluarga sekitar lokalisasi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras 
Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). 
Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini mengungkapkan : 1) Pemenuhan hak-hak anak di 
lingkungan keluarga sekitar lokalisasi khususnya hak anak mendapatkan 
pengasuhan, hak anak untuk bersosial dan hak anak untuk berpendidikan : a) Hak 
anak dalam pengasuhan dapat dikatakan bahwa orang tua memberikan perhatian 
extra dalam hal mengasuh anak; b) Hak anak untuk bersosial yakni bergaul 
dengan masyarakat dan bermain dengan teman sebayanya sangat terbatasi, 
kebanyakan anak-anak menghabiskan waktunya dirumah, dengan alasan yang 
sangat mendasar adalah lingkungan sekitar lokalisasi; c) Hak anak mendapatkan 
pendidikan dalam hal ini semua orang tua selalu memberikan yang terbaik buat 
anak-anaknya dalam hal pendidikan, karena pendidikan bagi setiap individu 
merupakan modal awal untuk dapat meneruskan keberlangsungan hidup anak.  
2) Hal-hal yang menjadi pendukung pemenuhan hak anak di  lingkungan keluarga 
sekitar lokalisasi adalah orang tua, ekonomi dan sarana pendidikan. Orang tua 
berperan penting dalam hal merawat dan melindungi anak-anak agar tidak 
terpengaruh oleh dampak lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Dengan 
ekonomi yang cukup orang tua dapat memenuhi semua kebutuhan anak. Adanya 
sarana pendidikan, seorang anak dapat menggali ilmu, baik ilmu umum maupun 
agama. Adapun hal yang menjadi penghambat adalah lingkungan, karena 
lingkungan sekitar lokalisasi membawa dampak negatif terhadap perkembangan 
anak, seperti anak-anak sering berbicara kotor. 
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ABSTRACT 
 
Sofianto, Fahrudin. 2012. The Fulfillment of Children’s Rights in the Family 
Around Localization (The Study in the Jembel Sub-village Sugihwaras Village 
Jenu Sub-district Tuban District). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 
Department, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik 
Ibrahim of Malang, Supervisor : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. 
 
keywords: Children's Rights, Family, Localization 
 
The phenomenon of children who live in the family around localization 
area, possibility affected the psychological development of children, so that 
children‟s rights will be deprived. In addition they are also faced with the stigma 
of the localization community itself. Especially for children who enter the age of 
7-12 years old. Because of these ages their ability to imitate everything are very 
high. 
This study intends to find out the implementation of the fulfillment of 
children‟s rights in the family around localization and what things can support and 
block the fulfillment of children‟s rights in the family around localization in the 
Jembel Subvillage  Sugihwaras Village Jenu Sub-district Tuban District. 
This research is qualitative descriptive, using qualitative approaches to 
research types of field research. Data was collected by interviews and 
documentation. 
The results of this study reveal: 1) The fulfillment of children‟s rights in 
the family around localization, especially their rights to get foster, social skills and 
education: a) The children‟s rights to get foster can be said that the parents give 
extra attention in parenting ; b) The children‟s rights to get social skill are 
associate to the community and play with peers is very limited, most children 
spend their time at home with the very basic reason is the environment around the 
localization; c) The children‟s rights to get education in this case every parents 
always provide the best for education of their children because the education of 
every individual is able to pass the initial capital for child survival.  
2) The matters that can support the fulfillment of child rights in the family around 
localization  are the parents, economic and educational facilities. Parents have 
important role in fostering  and protecting children in order not affected by the 
impact of the environment around their place. With the economy  parents can 
complete all the needs of children. With educational facilities, a child can explore 
sciences, general science and religion. The thing that can block is  environment, 
because the environment surrounding the localization has a negative impact on 
child development, such as children often talk dirty. 
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يهخص انجحج 
 
دساسخ ( تُفيذ حمٕق لأعفم ثيٍ ػبئهيخ حٕل انتٕعيٍ .2102. صفيبَظ، فخشانذيٍ
انشؼجخ الأحٕال انشخصيخ . أعشٔحخ. )في لشيخ رًجيم سٕريٕاسط ريُٕتٕثبٌ
 .انزبيؼخ الإسلاييخ انهحكٕييخ يٕلاَب يبنك إثشاْيى يبلاَذ انكهيخ انششيؼخ
  أيي سًجهخ انًبرستيش: انذٔكتٕس 
 
 حمٕق الأعفم، الأسشح، تٕعيٍ:  انكهًبد انشئيسيخ
 
انظبْشح الأعفبل انزيٍ يميًٌٕ ثيٍ ػبئهيخ حٕل انتٕعيٍ ، ػهٗ الأسرح 
 ثبلإضبفخ  .أحش ػهٗ انًُٕ انُفسي نلأعفبل، نزنك سيتى حشيبٌ الأعفبل يٍ حمٕلّ
ٔخبصخ ثبنُسجخ  . إنٗ رنك تٕارّ أيضب أَٓى يغ ٔصًخ انؼبس يٍ انًزتًغ تٕعيٍ
لذسح  يٍ  الأعفبل يستْٕٖزِ الأػًبس لأٌ في,  سُخ21-7نلأعفبل انزيٍ يذخهٌٕ 
 .ػبنيخ رذا تمهيذ ػهٗ
تؼتضو ْزِ انذساسخ نًؼشفخ تُفيذ حمٕق لأعفم ثيٍ ػبئهيخ حٕل انتٕعيٍ 
 تُفيذ حمٕق لأعفم ثيٍ ػبئهيخ حٕل انتٕعيٍ في لشيخ يٕاتيخ ٔتخجيظ ػهٗٔيب ْي 
 .رًجيم سٕريٕاسط ريُٕتٕثبٌ
ْزا انُٕع يٍ انجحج ْٕ انُٕػي ٔصفي، ٔرنك ثبستخذاو َٓذ َٕػي 
رًغ انجيبَبد ػٍ عشيك انًمبثلاد  .لإَٔاع انجحٕث يٍ انجحٕث انًيذاَيخ
 .ٔانٕحبئك
تُفيذ حمٕق لأعفم ثيٍ ػبئهيخ حٕل  )1: َتبئذ يٍ ْزِ انذساسخ ْٕ
انتٕعيٍ، خصٕصب حمٕق الأعفبل ػهٗ حضبَخ، ٔحمٕق الأعفبل ػهٗ 
  يًكٍ أٌ يمبلحك انغفم ػهٗ حضُخ )أ: الارتًبػيخ ٔحمٕق الأعفبل في انتؼهيى 
حك انغفم في الاختلاط ارتًبػيب يغ انًزتًغ  ) ؛ ةانٕانذيٍ تٕفيش اْتًبو إضبفي
ٔنؼت يغ ألشاَّ يحذٔدح نهغبيخ، فإٌ يؼظى الأعفبل يمضٌٕ ٔلتب في انًُضنٓى، يغ 
حك انغفم في انتؼهيى في ْزِ انحبنخ رًيغ  )سجت ثسيظ رذا ْٕ حٕل انتٕعيٍ ؛ د
ْٕ سأط انًبل  تمذو أفضلا لأعفبنٓى في انتؼهيى، لأٌ انتؼهيى نكم فشد انٕانذيٍ
 أيب 2 ).الأٔني نتكٌٕ لبدسح ػهٗ الاستًشاس في انجمبء ػهٗ ليذ انحيبح يٍ الأعفبل
انًشافك ٔ, الالتصبد,  انٕانذيٍ حمٕق لأعفم ثيٍ ػبئهيخ حٕل انتٕعيٍ ْٕيٕاتيخ
 نتكٌٕ ثًُأٖ ػٍ  دٔس يٓى في سػبيخ الأعفبل ٔحًبيتٓب انٕانذٌٔ نّ .انتؼهيًيخ
 ثبلالتصبد يًكٍ نهٕانذيٍ يكفٌٕ رًيغ احتيبربد . انجيئخ حٕل يُبصنٓىانتأحيش
 ٔثٕرٕد انًشافك انتؼهيًيخ، يًكٍ نهغفم استكشبف انؼهٕو، سٕاء انؼهٕو .الأعفبل
أيب انًمبٔو ْٕ انجيئخ، لأٌ انجيئخ  حٕل انتٕعيٍ نٓب أحش سهجي ػهٗ  .انؼبيخ ٔانذيٍ
 .ًَٕ انغفم، يخم الأعفبل تحذث في كخيش يٍ الأحيبٌ انمزسح
 
